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Wasser ist das wichtigste Lebensmittel, Reinheit ist oberstes Gebot. Deshalb 
unterliegen BLANCO Küchenarmaturen strengen Qualitätskontrollen. Diese sorgen maß­
geblich für mehr Sicherheit bei der Wasserqualität und Haltbarkeit der Armatur. Und  
weil die modernen Wasserspender ästhetischer Blickfang und wichtiger funktionaler 
Be standteil Ihres Spülcenters sind, bietet das große BLANCO Armaturenprogramm für 
jeden Geschmack die perfekte Lösung. Quelle für mehr Information ist das Internet. 
 www.blanco.de































































Redaktion Haus und Markt
LUXHAUS.
Die Nr. 1 in der 
Climatic-Wand-
Technologie.
Wir suchen ab sofort einen selbstständigen
Senden Sie Ihre Bewerbung an: 
LUXHAUS, Herrn Viedert | Feldstraße 27 | 09224 Grüna
Tel. 0172 3783678 | E-Mail: dieter.viedert@LUXHAUS.de
Sie haben Branchenerfahrung? Sie wissen, dass Erfolg
harte Arbeit ist? Sie betrachten sich selbst als Unter-
nehmerpersönlichkeit?
Wenn Sie außerdem bereit sind, sich in ein Thema einzuarbei-
ten, bei dem Wissen Trumpf ist, und Sie glauben, dass Sie ein 
hochwertiges, ökologisches, technisch anspruchsvolles und 
stark emotional aufgeladenes Produkt überzeugend repräsen-
tieren und verkaufen können, möchte ich Sie gerne kennenlernen.
www.LUXHAUS.de
Gebietsverkaufsleiter (m/w)
für Energiesparhäuser in Holzbauweise




Stellenanzeige GVL Dresden.indd   1 11.07.2014   12:31:07
  Küche - Tag der Küche
  Dach - Eine warme Mütze fürs Haus
  Bad - Die Sauna als Gesundheitsimmobilie
  Heizung - Aktuelles zu energetischen Gebäudesanierung
  Garten - Schluss mit lästigen Herbstlaub
Diese	und	noch	mehr	informative	Themen	rund	um	Haus	und	
Garten,	in	der	September-Ausgabe	von	Haus	&	Markt.	
Redaktion- und Anzeigenschluss: 29.08.2014 
Erscheinungstermin: 11.09.2014
mehr informationen unter: www.hausundmarkt-mitte.de/aktuelles
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Raffinierter Mix aus Eleganz 
& Natürlichkeit, glatten und 









































































Trendstarke Kombination in einer modern-dezenten 
Formensprache und schicken farbigen Akzenten.
Ein „must have“ sind hoch 
funktionale und ästhetische 
Innenausstattungen.
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Edel	und	kompakt:	BLANCO	ANDANO-Beckenserie	in	zahlreichen	Größen	
Für jeden das Richtige
So verschieden die Menschen, so unter-
schiedlich sind ihre Wohnsituationen – und 
damit auch ihre Küchen. Entsprechend 
vielfältig sind die Anforderungen an die 
Spüle. Ästhetisch elegante und hoch funk-
tionale Lösungen lassen sich hervorra-
gend mit der umfangreichen Beckenserie 
Blanco Andano realisieren. Die hochwer-
tige Linie mit Einzel- und Doppelbecken 
aus Edelstahl zeichnet sich durch eine klare 
Formensprache und eine harmonische 
Komposition funktionaler und ästhetischer 
Elemente aus. Charakteristisch sind die 
markanten Eck- und Bodenradien, die per-
fekt mit der edlen Seidenglanz-Oberfläche 
korrespondieren. Die unübertroffene  
Programmvielfalt mit insgesamt 23 ver-
schiedenen Andano-Varianten – mit und 
ohne Armaturenbank – in verschiedenen 
Größen und für unterschiedliche Einbau-
arten ermöglicht Bauherren für jeden 
Grundriss und jede Situation elegante  
Lösungen in zeitgemäßem Design. 
Die kompakten Modelle mit integrierter 
Armaturenbank z.B. sparen Zeit und Geld, 
da für die Montage der Armatur und der 
Ablauffernbedienung keine zusätzlichen 
Bohrungen in der Arbeitsplatte nötig sind. 
Der Nassbereich konzentriert sich außer-
dem auf eine Zone und ist dadurch einfach 
zu reinigen. Die breite Armaturenbank bie-
tet bei Bedarf komfortable Stellfläche z. B. 
für Spülutensilien. Die Andano Einzel- und 
Doppelbecken lassen sich wirkungsvoll so-
wohl mit exklusiven Granit-Arbeitsplatten 
als auch mit Laminat-Arbeitsplatten kom-
binieren. Dank des extra flachen IF-Randes 
können Andano-Becken von oben auflie-
gend, aber auch flächenbündig eingebaut 
werden. 
Alle Becken des umfangreichen Andano-
Programms, ob mit oder ohne Armaturen-
bank, eint die moderne, hochwertige Ge-
samtanmutung. Sämtliche Ausführungen 
verfügen über eine außergewöhnliche 
Beckentiefe von 190 Millimetern sowie 
über eine maximal nutzbare Becken-
bodenfläche. Optionales, edles Zubehör 
wie das filigrane und formschöne Esche-
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Compound-Schneidbrett, die Blanco 
CapFlow-Ablaufabdeckung oder 
der anlegbare Tropf aus wertigem 
Kunststoff ist präzise auf die Becken 
abgestimmt und bringt mehr Kom-
fort in den Küchenalltag. 
Als Armaturen empfiehlt sich be-
sonders Blanco Vonda, ab 500er-
Beckengröße kommt die vielfach 
preisgekrönte Blanco Saga hervor-
ragend zur Geltung. 
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Weitere informationen bietet der küchenarmaturen- 
ratgeber unter: www.blanco-germany.com/de		 	
sowie	der	qualifizierte	Küchen-	und	Möbelfachhandel.



























































Das Sideboard macht auch als hängende Ausführung stets eine 
gute Figur.











Bild links: Wandelemente lassen sich beliebig mitei-
nander kombinieren: Unterschiedliche Formate, offen 
oder geschlossen, mit Beleuchtung … 
Bild mitte: Das Si de board V-Mon ta na von Vo glau er be-
sticht durch sei nen Kon trast zwi schen ei ner Front aus 
ge spal te tem Holz und ei ner dunk len Glas fläche. Das 
sa ti nier te Glas passt sich da bei dem Farb ton des Na tur-
ma te ri als bes tens an. Zu dem ist je des Front teil durch 
das ein zig ar ti ge Spalt holz de sign ein Uni kat.. 
Bild oben: Die getönten Glashauben stehen im Kontrast 











































































































Das klare, zeitlose Design 
dieser Möbel harmoniert mit 
jedem Interieur – egal, ob klas-
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Weiß und holz  
sind die renner
Bei der Gestaltung des eigenen Badezimmers gel-
ten Weiß und Holz nach wie vor als Dauerbrenner in 
Sachen Farbe. Perfekt vereint werden beide in dem 
Badmöbelprogramm Legato. Hier sind Waschtisch-
unterschrank, Seitenschrank und Co. unkompliziert 
angelegt und dank ihres zeitlosen Designs in jeder 
Stilwelt zu Hause. Was auf keinen Fall fehlen darf, ist 
die passende Beleuchtung für alle Anforderungen. 
Beleuchtete Spiegel oder Spiegelschränke sind dazu 
mit LED-Technik ausgestattet, die das Licht dimmt und 
















Flair im Bad: 
gläserne Zeiten
Wie beinahe kein zweites Material eignet sich Sicher-
heitsglas für den Einsatz im Bad. Es ist robust, zudem 
hygienisch und pflegeleicht. Neben Duschabtren-
nungen und Waschtischen liegt es auch bei Möbel-
fronten im Trend und zwar rückseitig lackiert. Cash-
mere, Titan oder Trüffel etwa heißen die zur Wahl 
stehenden Farben. Die Serie Royal Universe gibt es 
in den verschiedenste Ausführungen: elektrifizierte 
Spiegelschränke mit Steckdosen und LED-Beleuch-
tung, Badmöbel der verschiedensten Oberflächenbe-
schaffenheiten und Einbau-Waschtische der unter-
schiedlichsten Dimensionen stehen zur Wahl. 
info:	www.keuco.de
kreativ, attraktiv und  
dabei so praktisch
       
Für die Komplettbadserie iCon spricht gleich eine  
ganze Menge: Neben hochglänzenden Trendfarben 
gibt es jetzt auch matte Dekore. Die neuen Farbvarian-
ten für Korpus, Auszüge, Schubladen und Schranktüren 
orientieren sich an aktuellen Gestaltungstrends wie 
dem verstärkten Einsatz matter und dunkler Farben 
sowie optisch strukturierter Elemente in Naturoptik. 
Und über das gute Aussehen hinaus sind diese Möbel 
auch noch praktisch und schaffen neben großzügigem 
Stauraum viele Ablagemöglichkeiten. Die Module kön-
nen in vielfältiger Weise miteinander kombiniert  wer-







































Schön, dass sie wieder im Rampenlicht steht: die gute 
alte Einbauwanne. Lange von der freistehenden Kon-
kurrenz in die Ecke gedrängt, gilt sie jetzt als Eyecat-
cher. Der wulstige Rand ist verschwunden, die neuen 
Modelle sind randlos und eins mit ihrer Umgebung. 
Ein Tipp der Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft: 
den schlichten Chic als Gegengewicht mit verspielten 
Accessoires kombinieren. Der Kontrast schafft eine 
spannende Atmosphäre. Dank verschiedener Varian-
ten lässt sich BETTELUX in unterschiedlichste Ambien-
te integrieren. 
info:	www.bette.de
Das längste Accessoire 
der Welt
Das Außergewöhnliche im Alltäglichen – diese Idee 
möchte fast jeder auch im eigenen Heim verwirkli-
chen. Mit den Accessoires der Kollektion Haiku von 
Geesa, entworfen von Spitzendesigner Marcel Wan-
ders, gelingt dies im Handumdrehen. In einem Show-
room in Putten in den Niederlanden wird anhand der 
bemerkenswerten Komposition dargestellt, welche 
Möglichkeiten der Ausstattung die Serie bietet. Selbst 
wenn das eigene Badezimmer nicht den Raum für ei-
ne solch opulente Zusammenstellung bietet, gibt das 




       
Dieses stattliche Wannenmodell mit Anklängen an 
das viktorianische Zeitalter verspricht königlichen 
Badespaß. Elwick, das neue „New Traditional“-Modell 
von Victoria + Albert, kombiniert den Wannenkor-
pus der Radford-Wanne mit einer neuen, mondänen 
Sockelvariante, die den ausladenden, komfortablen 
Rand der Wanne widerspiegelt und das Abfl ussrohr 
elegant verbirgt. Der Sockel besteht wie die Wanne 
aus dem Material QUARRYCAST®, das aufgrund sei-
ner isolierenden Eigenschaft für dauerhaft konstante 
Wassertemperaturen sorgt. Außerdem lassen sich Ge-



























Am Hang 28 i
01594 Stauchlitz
Tel.:  035268 - 83956
Fax:  035268 - 85134
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DOROW macht Appetit auf     
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In Kooperation mit
www.dorow-oschatz.de
Mo - Fr 
10.00 Uhr - 18.00 Uhr 
Sa 
9.00 Uhr - 13.00 Uhr
Dorow & Sohn KG . Bädergalerie . Knorrstr. 2 . 04319 Lpz-Engelsdorf
 0341 / 65 20 313 .  0341 / 25 19 534 .  info@dorow-oschatz.de
Die große Bäderschau in
Engelsdorf































































































































































































































Thermografie:          
Der Blick hinter die Fassade
FAssADe
Diese Thermografie von 
außen erscheint in satten 
Blautönen. Der Blauton 
signalisiert Kälte.  
 
    
Foto: Verband Privater Bauherren -  
Regionalbüro Emsland








		 Freistöße und Elfme-
ter Fußball spielender Kinder, 
Rußpartikel aus Autoabgasen, 
Schlagregen, Hagelkörner oder 
thermische Wechselbelastungen 
von tiefen Minustemperaturen 
im Winter bis hin zu heißen 
Sommertagen – Fassaden 
müssen eine Menge aushalten 
können. Wie gut sie mit Um-
weltbelastungen und mecha-
nischen Beanspruchungen fertig 
werden, bestimmt die Qualität 
des Dämm- und Putzsystems 
entscheidend mit. Zumeist hat 
es der Handwerker in der Hand, 
ob sich sein Kunde für ein Aller-
welts- oder ein hochwertiges 
und langlebiges Produkt ent-
scheidet. Eine Carbon Fassaden-
dämmung von Caparol zählt 
zum Besten, was es an Schutz 
an der Fassade je gab.
 
Caparol setzt zum Schutz von 
Fassaden schon seit 2007 auf 
Carbon. Carbonfasern, die Ar-
mierungsmassen, Putze und 
hochwertigen Bautenschutz-
produkten in exakt bemessener 
Dosierung zugegeben werden, 
optimieren das Abriebverhalten, 
erhöhen die Schlagfestigkeit 
und minimieren zugleich den 
witterungs- und abnutzungsbe-
dingten Verschleiß. Mit Kohle-
fasern verstärkt, steckt eine 
Putzfassade selbst extreme Be-
lastungen erheblich besser weg 
als herkömmliche Beschich-
tungen. Bildlich gesprochen, 
kann man sich die Kohlenstoff-
faserverstärkung als netzar-
tige Struktur vorstellen. Genau 
genommen handelt es sich um 
eine Matrix, die zumeist aus 
mehreren Lagen besteht. Sie 
wirkt stabilisierend und wird in 
das jeweilige Trägerprodukt an-
wendungsspezifisch eingebun-
den. Dabei gilt: Je höher der Fa-
servolumenanteil, desto größer 
ist die Widerstandskraft gegen 
Rissbildung, Schlageinwirkungen 
und sonstige mechanische Bela-
stungen. 
 
Caparol nutzt Carbonfasern ge-
zielt, um die Widerstandskraft 
gedämmter Fassaden gegenü-
ber punktuellen mechanischen 
Belastungen zu optimieren: Da-
für wurde eigens ein spezieller 
Spachtel entwickelt: der Car-
bon-Spachtel. In Verbindung mit 
dem orangen Capatect-Armie-
rungsgewebe und den dazu ge-
hörigen Putzen sorgen carbon-
faserverstärkte Spachtelmassen 
auf MW- und EPS-Dämmplatten 
für maximale Schlag- und Riss-
festigkeit. Die Entwicklung der 
carbonhaltigen Rezeptur ist ei-
ne Pionierleistung von Caparol, 
deren Wirksamkeit sich durch 
einen ThermoSan Fassadenputz 
mit Nano-Quarz-Gitter-Struktur 
(NQG) noch weiter optimieren 
lässt. 
„Wärmedämmmaßnahmen an 
Gebäuden müssen stets einen 
im Voraus definierten Nutzen 
stiften“, weiß Caparol	Carbon-
Partner Herr	Beckert: „In der 
Regel sollen sie ein Plus an 
Wohnkomfort und Behaglich-
keit, geringeren Energiebedarf 
und CO2-Ausstoß sowie einen 
minimierten Brennstoffver-
brauch nebst spürbar verrin-
gerten Heizkosten sicherstellen. 
Auch der nachhaltige Schutz 
vor sommerlicher Hitze zählt 
häufig zu den Wünschen, die 
Immobilieneigentümer hegen.“ 
Caparol nimmt sich der komple-
xen Aufgabe an und verfügt für 
unterschiedliche Bedarfe über 
drei verschiedene Dalmatiner-
platten: die Fassadendämmplat-
ten 160 (WLZ 035) und 155 (WLZ 
032) sowie die superschlanke 
Neuentwicklung S 024 (WLZ 
024). In Kombination mit einer 
Carbon-Beschichtung zeigen sie 




definieren den neuesten Stand 
der Technik. Der qualitative 
Unterschied zu herkömmlichen 
Vergleichsprodukten ist be-
trächtlich. Der Carbon-Zuschlag 
wirkt sich stabilisierend auf die 
Fassadenbeschichtung aus. 
Während auf relativ weichen 
Untergründen wie herkömm-
lichen Dämmplatten jedes 
einfache Putzsystem „bei hart 
geschossenen Bällen“ früher als 
später das Nachsehen hätte, 
macht es einer Carbonver- 
stärkten Putzfassade nichts 
aus, als Torwand zu fungie-
ren. Gleiches gilt für andere 
mechanische Belastungen, die 
punktuell auftreten, zum Bei-
spiel Hagelschauer oder auch 
Fahrradlenker. Wird ein Fahrrad 
gegen die Hauswand gelehnt, 
kommt zumeist das rohrförmige 
Ende des Lenkers mit dem Putz 
in Kontakt. An dieser Stelle ist 
Schlagfestigkeit gefragt, um den 
erhöhten mechanischen An-
pralldruck zu kompensieren. Das 
gilt umso mehr, wenn das Fahr-
rad mehr oder weniger unsanft 
gegen die Hauswand fällt. Mit 
einer Verstärkung aus Carbon-
fasern steckt ein Putzsystem 
solche Beanspruchungen weg 
– auch, wenn es als Bestand-
teil eines WDVS auf weichen 
Dämmplatten appliziert wurde.
Maler- & Lackiererhandwerk Jörg Beckert e.K.
www.maler-beckert.de       Meißner Straße 15     01612 Nünchritz     Tel. 035265 56765 
M r-  ale  & Tapezierarbeiten
Fas rsadenanst iche
r put & Wär edäm ver t eSt uktur ze  m m bundsys em
panndeckenLacks
m t ane ut   t keedi err P z- & Spachtel echni n
 





Dämmsysteme von Caparol 
schützen die Außenwand 






























































































































































Qualitäts-Laminatböden sind pfl egeleicht und 
emissionsarm. Sie tragen zu einem gesunden 
Wohnklima bei.













Dank technischer Finessen lässt sich das „Zimmer 










































































Intelligente Accessoires wie Be-
schattungen für Sonnen-, Blick- 
und Hitzeschutz sorgen für ein 










sorgen für flexiblen Sonnen-
schutz.















































Revolutionäre Neuheit aus dem 
Systemhaus SCHILLING
Der Spezialist für Profilsysteme des Wintergarten- und Überdachungsbaus hat auf 
der weltweit größten Fachmesse für Solarwirtschaft, die Intersolar Europe, im Juni 
dieses Jahres für Furore gesorgt. 
18 hAus & mArkt August	2014
Seit 20 Jahren bietet Schilling Komplettlösungen im Aluminiumbau an. Eine hohe
Flexibilität, die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung der Verbundprofile und ein
bundesweiter Vertrieb prägen die professionelle Zusammenarbeit.
Nutzen Sie die Möglichkeit einer Beratung durch unsere qualifizierten Fachberater
im Innen- und Außendienst. Informieren Sie sich über unser umfangreiches
Produktprogramm! Fordern Sie uns!




• Sicht- und Windschutzelemente
• Verlegesystem für vorhandene Unterkonstruktionen
• Unterbau-Elemente aus Aluminium oder Kunststoff
Entwicklung, Produktion und Großhandel
Europaweite Lieferung!
Profile oder montagefertige Bausätze
Profil-Systemhaus
Schilling GmbH
Holderstrasse 12 -18 · D-26629 Großefehn
Tel. 04943/91 00-0 · Fax 04943/91 00-20
info@schilling-gmbh.com · www.schilling-wintergarten.de






















































Weitere informationen und die Adres-
se eines Fachhändlers in der nähe :		






















































































Fernbedienung von Rollläden & Co. 
rolllÄDen & Co.
SICHT- UND SONNENSCHUTZ . GARDINEN UND DEKOSTOFFE . FERTIGDEKORATIONEN





















































UNSER SERVICE FÜR SIE:
Beratung durch unser Fachpersonal 
bei Ihnen zu Hause. Maßanfertigung 
in unserer eigenen Gardinennäherei.
Fachgerechte Montage und 
Dekoration durch unseren Dekorateur.
IMMER OFFEN FÜR IHRE WÜNSCHE: 
MO - FR 09.00 - 19.00 Uhr
Samstag 09.00 - 14.00 Uhr



























Meißener Straße 100 . 01445 Radebeul 







 Rollläden . Rolltoren . Rollgittern
 Lamellenvorhänge . Faltstores
 Außen- und Innenjalousien
 Aluminiumfensterläden . Rollos


















Insektenschutzgitter vom Fachmann – 
immer die passende Lösung.
Die Nr. 1 im Insektenschutz.
Gartenstraße 51
04435 Schkeuditz/ OT Radefeld











Naunhofer Str. 13 - 04299 Leipzig
Tel.: 0341/ 8 62 10 79
Funk: 0157/ 72 53 91 42
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 Fenster Holz-Aluminium-Kunststoff
 Wintergärten und Rollläden
 Hauseingangstüren
Morlok Fensterfabrik GmbH
Böhlener Str. 30 - 04571 Rötha
Telefon 0342 06 / 5 40 16
www.fenster-morlok.de
/Leipzig
Ein Begriff für Qu
alität
Haus & Markt 
Das hausbesitzer-magazin 
Anzeigenschluss für die 
September-Ausgabe: 29.08.2014
Jeden Monat mit aktuellen 
































































Wie hoch sind die Einspa-










































Für welche Haushalte eignet 





















Energie sparen mit System
hYBriDheiZung
Im Mittelpunkt der 
Hybridheizung steht 
der zentrale Wärme-










Dr. Michael Herma im 
Interview mit 
Haus & Markt.











holen sie sich wertvolle  
Tipps rund um‘s heizen  
mit holz und Pellets!
windhager.com
sichern sie sich einen Gutschein 
in höhe von 150 euro beim Kauf 
einer heizungsanlage!
































Was muss beim Einbau und 





































































































Tel:  03 41- 9 11 12 68
Fax: 03 41- 9 11 12 70
info@zankl-leipzig.de 
www.zankl-leipzig.de
MEISTERBETRIEB DES SHK-HANDWERKS FÜR MASSGESCHNEIDERTE HAUSTECHNIK
Umbau, Neubau, Modernisierung.
Wir sind mit Energie dabei!
Mehr Infos zu Flüssiggas auf www.primagas.de 
oder beim Kundenberater in Ihrer Nähe.
Frank Sigl

















































































































































Elektro-Zocher GmbH & Co.
Leipziger Str. 17a
01665 Diera-Zehren
Telefon: 035247- 5 01 10
Telefax: 035247- 5 01 11
info@elektro-zocher.de
www.elektro-zocher.de
. Gebäudesystemtechnik . Photovoltaik 
. PV  Leistungsanalyse . Blitzschutz . Daten- u.         
 Netzwerktechnik . Beleuchtungsanlagen 
. Elektroplanung . Thermografi e nach ISO 18436
Kärrnerstraße 1b   
04288 Leipzig / Holzhausen
Tel. 03 42 97 - 480 64 
Fax 03 42 97 - 121 58
Funk 01 63 - 723 90 07  
Elektroninstallation • Licht und Kraft 
Meisterbetrieb der Elektro - Innung
• Elektroinstallation aller Art 





• Photovoltaik - Solartechnik 
• Daten-Kommunikationstechnik
• www.zils.de







































































Nicht nur praktisch, sondern auch dekorativ: Ein hübsches Gartenhaus 
aus Nadelhölzern beherbergt Outdoor-Utensilien wie Gartengeräte, 



















































Besuchen Sie uns im Internet: 
www.leipziger-kistenfabrik.de
Mo. - Fr. 8.00 - 18.00 Uhr • Sa. 9.00 - 12.00 Uhr
Tel. 0341 6021278 • Tel. 0341 6024700
Leipziger Kisten- und Leistenfabrik GmbH 
Mockauer Straße 47 • 04357 Leipzig
Wir halten für Sie in unserem Holzfachmarkt 
ein umfangreiches Sortiment für 
Haus und Garten bereit.
Selbstverständlich schneiden wir Ihnen das 




• Leimholz  
• Massivholzdielen 
• Bauholz
• Konstruktionsholz  
seit 186
3
Bild links oben: Die Crazy-Spielhäuser aus Holz sind ganz 
schön schräg. Hier können die Kinder spielen, sich bewegen 
und kreativ sein – oder sich zurückziehen.
Bild recht oben: Die kesseldruckimprägnierten Holzdielen 
aus Kiefer gibt es auf Wunsch direkt mit einer natürlich silber-
grauen Patina. Dank des angewandten Holzschutzverfahrens 
ist das Material über viele Jahre vor holzzerstörenden Organis-
men geschützt.
Bild links: Im Holzfachhandel gibt es vom Beleuchtungssystem 
über Sitzmöbel bis hin zu Pflanzen alles, was der 
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Luftig und schick – so kommen moderne Carports daher, die zwar weniger 



















          
          
         
uwe Pfl eumer         
Dieffenbachstraße 33 - 10967 Berlin      
tel. 030-63 96 00 41         
Fax 030-63 96 00 42         
e-mail: pfl eumer@element13.de       
www.element13.de
















































Carports sind heute zu wahren Designobjekten avanciert, die es in den un-
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hAusBAu/-kAuF
Der Bauvertrag 
























































































































Ein fundierter Bauvertrag sorgt dafür, dass es keine bösen Über-
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Herr Schreiber, ist Baugeld jetzt 













Wie sollten sich Bauherren und 










Eine rechtzeitige Schuldenfreiheit ist den meisten Darlehens-



















Interhyp ist der größte Anbieter von privaten Baufinanzie-




















































































Bildungs- und Demonstrationszentrum 





lädt	ein	zum	„Tag	der	offenen	Tür“	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	





Für einige Eigenheim besitzer sind Klein klär anlagen auf dem Grund stück un ver zicht bar, denn deren Flä chen sind nicht an 
das öffentliche Ab was sernetz der KWL – Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH ange schlos sen. Doch als Abwasser experte 
unterstützt die KWL jeden Einzelnen beratend, beim Bau, der Wartung und bei der Betreibung seiner Klein kläranlage.
Saubere Sache: Klein aber rein!
Laut Gesetzgebung der Europäischen Union 
müssen alle Kleinkläranlagen (KKA) bis spä-
testens Ende 2015 über eine vollbio lo gische 
Behandlungsstufe verfügen. 
Die notwendigen Arbeiten an KKA 
unterstützt der Frei staat Sachsen: Er fördert 
den Neubau mit 1.500 Eu ro, die Nachrüstung 
einer bio logischen Stufe mit 1.000 Euro und 
unterstützt mit zinsgünstigen Kleinkrediten.
Das KWL-Komplettpaket
Die KWL ist ein vom DWA zertifiziertes Fach -
unternehmen. Sie bietet ein Leistungs pa ket 
mit kooperierenden Baufirmen aus der Re -
gion an. Die Dienstleistung umfasst die kom-
plette Be ratung, gesamte Genehmi gungs-
beantragung und ein Gemeinschafts ange bot 
aus der eigentlichen Anlage be ziehungsweise 
dem Nach rüstsatz sowie aller notwendigen 
Tiefbauarbeiten. Auch die Wartung ist bereits 
im Paket enthalten. Das Unternehmen 
versteht sich mit dem KWL-Komplettpaket als 
kom petenter Dienst leister: eine optimale 
Betreuung und die gute Qualifikation der 
Mitarbeiter sind garan tiert. So bietet die KWL 
eine kostenlose Vor-Ort-Begehung und 
empfiehlt eine für die je weiligen Bedürfnisse 
zugeschnittene tech nische Lösung. 
 
Technik auf dem neuesten Stand
Die KWL arbeitet eng mit dem BDZ e. V. – 
Bildungs- und Demonstra tionszentrum für 
dezentrale Abwasser be handlung  zusammen. 
Auf dem Gelände des BDZ sind zwölf 
funktionstüchtige Kleinklär anlagen verschie-
dener Technologien ausge stellt. Sie sind in 




Wenn wir unseren Kindern zeigen 
können, dass Wasser zugleich Freude
und Verantwortung bedeutet.
Wir bewegen mehr als Wasser
Die KWL als Dienstleister wartet die Klein klär anlagen 
und garantiert eine optimale Betreuung durch qualifi-
zierte Mitarbeiter. Foto: KWL 
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Fax: 03 51 / 28 55 63 0
w w w. w i n k l e r - g r a e b n e r. d e
Eisenbahnstraße 2
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Tel.: 03 581 / 31 81 72












































„Ich will nicht Irgendwo werben.
 Sondern da, wo ich gefunden werde.“
Mit Ihrer Werbung in Gelbe Seiten erreichen Sie über 40 Millionen  
Nutzer, die täglich 3 Millionen Mal nach Anbietern in Gelbe Seiten 
suchen – zum Beispiel Sie. Gleich informieren: 0800 8550-8550 
